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rb igo , 9 deSeptipm-
SI A l c a l d e , Prurten-
onstitucional de 
¡es del R i o 
• l a C o m i s i ó n muni-
te de este Ayunta-
seto de presupnesto 
lario para e l ejerci-
leda expuesto al pú 
e t a r í a m u n i c i p a l por 
lio dias, lo cnal se 
mpl imiento y a los 
i c u l o 6 . ° del Real 
s Agos to de 1924. 
Bfo, 12 de Septiem 
¡1 A l c a l d e , Lorenzo 
P A R T I C U L A B 
tlegos de la Pres.i 
ina dé Orbigo 
I a r t i cu lo 45 de las 
S ind ica to de R u -
t de V é g u e l l i n a ile 
roca a todos loe rc--
jenera l extraerdina 
a r á e l d í a 29 del i : . ; -
l e 1929, a las cUnr 
en e l local del 8111 
' a conocer e l presu-
ibajos prestados poi 
le V é g u e l l i n a , en e! 
io 1926 y 27 y su 
is, pa ra que cail" 
a las reclamacioi!L> 
Dientes. 
O r b i g o , 15 de Sr¡ ' • 
— E l Presidente •¡ •: 
1 R a m o s ^ 
r BrP. • 441'• 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego qne los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T - N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en e l sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta e l recibo 
del número signiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var losBOLETINEScoleccionados or-
denadamente, pansuencuadernac ión . 
qne deberá verificarse cada alio. 
S E P U B U C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en l a Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas a l solicitar l a suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
na rán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 





OOBIBBNO e r r a . 
Sección de e lec t r ic idad . —Nota-anun-
cio. 
Comisión p r o v i n c i a l de León.—• 
Extracto del acta de las sesiones ce-
lebradas durante e l mes de Agosto 
úl t imo. -
A d m i n i s t r a c i ó n mmiicipal -
Vdtctos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
Cédula de ci tación. 
A nuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l B e y D o n A l f o n s o X I I I 
'I- D . g . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victor ia E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
cipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
' ' a i c o n t i n ú a s s i n novedad en su 
importante sa lud . i 
baceta del día 18 de Septiembre de 1929)' 
mam m w ikmim 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
V a l e r i o L ó p e z , como Gerente de 
l a Sociedad A n ó n i m a « H i d r o e l é c t r i -
ca de l P o r m a » , h a presentado una 
ins tanc ia , a c o m p a ñ a d a , del corres-
pondiente proyecto, sol ic i tando au-
t o r i z a c i ó n para ins ta lar una l í n e a de 
c o n d u c c i ó n de energ ia e l é c t r i c a con 
e l fin de sumin i s t r a r de este fluido 
a l accionamiento y a lumbrado de 
una c e r á m i c a que rad ica en t é r m i n o 
de L e ó n , propiedad de D . Á n g e l 
S á n c h e z , y otra para sumin is t ra r la 
a l a cent ra l e l é c t r i c a de D . Gus tavo 
M a r t í n e z , que rad ica en S a n A n -
d r é s de l Rabanedo. 
A s i m i s m o so l i c i t a l a i m p o s i c i ó n 
de se rv idumbre forzosa de paso de 
corr iente e l é c t r i c a sobre los terrenos 
de d o m i n i o p ú b l i c o , comunales y e l 
de los part iculares siguientes: 
l é r m i n o de San A n d r é s del Rabanedo 
D o n G u i l l e r m o M a r t í n e z . 
* R a m ó n Fur rape i r a . 
» E u l o g i o Crespo . 
» Pedro G a r c í a . 
T é r m i n o de León 
F u n d a c i ó n S i e r r a P a m b l e y . 
D o n D i o n i s i o G i l . 
D o ñ a L u i s a G i l . 
D o n Norber to G a r c í a . 
D o ñ a M a r t i n a D i e z . 
D o n Santos S á n c h e z . 
> A d r i a n o G a r c í a . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
dentro de l p lazo de t re in ta d í a s , 
contado a p a r t i r de l a fecha de p u -
b l i c a c i ó n de e s t é anuncio en e l B o -
LKTIN OFICIAL, las personas o en t i -
dades que lo deseen puedan presen-
tar las reclamaciones que tengan, 
por conveniente , ante l a S e c c i ó n de 
F o m e n t o de este Gobierno c i v i l o en 
cua lqu ie ra de las A l c a l d í a s de LTOU 
y San A n d r é s del Rabanedo; adv i r -
t iendo que e l proyecto se l l a l l a de • 
manifíesjto durante d icho plazo en l a 
Je fa tu ra de Obras p ú b l i c a s , p l a z a 
de Tor res de O m a ñ a , n ú m e r o 2, en 
los dias y horas h á b i l e s de of ic ina . 
L e ó n , 7 de Sept iembre de 1929. 
E l Gobemadorcivil , 
Generoso M a r t i n Toledano 
(OMISION PROVINCIAL 
DE LEÓN 
ExTEACTO DEL ACTA DE SESIONES CE-
LEBRADAS FOa ESTE CüEKPO PROVIN-
CIAL EN LOS DÍAS QUE A CONTINUACIÓN 
SE RELACIONAN 
Sesión o rd inar ia de 5 de Agostó de 1929 
A b i e r t a l a s e s ión a las once horas, 
bajo l a pres idenc ia del S r . Vicente 
1.428 
.• :¡-y.-: ' 
¿iv.'...,;-
L ó j i e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , Be r rue t a , Norzaga ray y G o n -
z á l e z Puente , l e í d a e l acta de l a an-
te r ior , fué aprobada, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes: 
A p r o b a r var ias cuentas de se rv i -
cios p rov inc i a l e s . 
A d j u d i c a r def ini t ivamente l a su-
baste de las obras del puente de 
P e d r ú n y las de r e p a r a c i ó n de var ios 
k i l ó m e t r o s de l a carretera p r o v i n -
c i a l , a D . Gonza lo L a s t r a y D . Z a -
c a r í a s de D i o s , respect ivamente. 
A u t o r i z a r a l S r . Ingeniero D i r e c -
tor de Obras provinc ia les , pa ra l a 
toma de datos para l a c o n s t r u c c i ó n 
de l camino de Calamocos a l a esta-
c ión de San M i g u e l de las D u e ñ a s . 
Deses t imar una pe t i c i ón de soco-
r ro de l ac tanc ia por estar s u p r i m i -
das . 
A p r o b a r los balances de Contab i -
l i d a d de l a I n t e r v e n c i ó n , por las 
operaciones realizadas hasta e l mes 
de A b r i l i nc lus ive , fe l ic i tando a l 
S r . In te rven tor por l a labor rea l i -
z ada . 
N o m b r a r m ú s i c o de l a B a n d a pro-
v i n c i a l a D . J o s é F e r n á n d e z P i ñ e i r o , 
por haber demostrado l a suficiencia 
necesaria para e l lo , estando encar-
gado de sus t i tu i r a l Di rec to r de l a 
B a n d a , en ausencias y enferme-
dades. 
A d m i t i r en . e l M a n i c o m i o de 
Conjo a Teodora V i l l a c é , de Saha-
gt ín y dar por conclusos dos expe-
dientes de a d m i s i ó n de tres n i ñ o s en 
e l H o s p i c i o . 
A p r o b a r , con las modificaciones 
d e l Negoc iado , var ios a p é n d i c e s de 
padrones de c é d u l a s personales. 
A d m i t i r en e l H o s p i c i o de A s t o r -
g a a l n i ñ o A g u s t í n B l a n c o , de R a -
bana l de l C a m i n o . 
Conceder l a vue l t a a l se rv ic io 
a c t i v o , a l caminero de l a carretera 
p r o v i n c i a l , H o r a c i o V i e j o . 
A r c l i i v a r l a d o c u m e n t a c i ó n del 
presunto demente, Es teban G o r d ó n , 
por haberse curado. 
Quedar enterada de l a comunica-
c ión del S r . Presidente de l a Sema-
n a Fores ta l de Barce lona , p a r t i d 
pando haber s ido nombrado miembro 
e l S r . Pres idente de esta D i p u t a c i ó n , 
y que se expresen las gracias . 
Conceder 100 pesetas pa ra e l t i ro 
de P i c h ó n , que se c e l e b r a r á en L a 
Ba&eza . 
N o m b r a r Sobrestante de l a Sec-
c i ó n de Obras p rov inc ia les , a don 
R a m ó n L u z u r i a g a , s e ñ a l a n d o e l 
orden de m é r i t o s de los concursan-
tes, a los efectos de l a convocator ia . 
Pasar a informe de l a S e c r e t a r í a , 
una denuncia formulada contra 
var ios jornaleros. 
A p r o b a r el acta de r e c e p c i ó n del 
camino de S a n Pedro de L u n a a 
Caldas de R o b l e d o . 
A u t o r i z a r a l S r . Pres idente para 
que d é las ó r d e n e s oportunas a fin 
de que d isponga e l mater ia l que h a 
de exponerse en e l cer tamen de B a r -
celona, e i n v i t a r a los A y u n t a m i e n -
tos de la p r o v i n c i a para que e n v í e n 
los datos necesarios para demostrar 
e l desenvolvimiento y mejora expe-
r imentada en el ú l t i m o periodo. 
Conceder a l A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l acé u n plazo de siete anual ida-
des, para que satisfaga los descu-
biertos con esta D i p u t a c i ó n . 
D i r i g i r s e a l S r . Presidente de l a 
C o m i s i ó n del M o t o r y de l A u t o m ó -
v i l , con mo t ivo de l a a d q u i s i c i ó n d é 
un chasis para e l coche de desinfec-
c ión del Inst i tuto de H i g i e n e . 
- A p r o b a r las n ó m i n a s de acumula-
c i ó n de servicios de l a Secc ión de 
Obras p rov inc ia les . 
Conceder l i c e n c i a a var ios funcio-
narios dependientes de l a D i p u t a -
c i ó n . 
Aprobar, y que se publ ique en e l 
BOLETÍN, l a cuenta de D e p o s i t a r í a 
del 2." tr imestre de l a ñ o ac tua l . 
H o g a r a l S r . Gobernador ordene 
a los A lca ldes de l a p r o v i n c i a , que 
comuniquen los fa l lecimientos de 
los asilados que residen en los pue-
blos para su lac tancia 
A p r o b a r e l presupuesto reformado 
de gastos del camino de Perreras a 
Puente A l m n h e y . 
N o m b r a r , a propuesta de l a J u n t a 
Cal i f icadora de aspiiantes a destinos 
p ú b l i c o s , ordenanza de esta D i p u t a -
c i ó n , a D . D á m a s o S a u r i n a S u á r e z . 
F e l i c i t a r a l Exorno . S r . M i n i s t r o 
de E c o n o m í a N a c i o n a l , por e l acierto 
que h a presidido en l a r e d a c c i ó n del 
proyecto o bases para l a reforma 
A g r o - p e c u a r i a . 
P u b l i c a r e l E s c a l a f ó n provisional 
de funcionarios adminis t ra t ivos y 
subalternos de esta D i p u t a c i ó n . 
Reanuda r las obras de l camino de 
C a b a ñ a s a l a carretera de Vi l l ami , . -
v a de l C a m p o a Pa lanquines , tan 
pronto las entidades interesadas in-
gresen las cantidades con que con-
t r i b u y e n a l a c o n s t r u c c i ó n del 
m i s m o . 
A c t o seguido, y s iendo las dos de 
l a tarde, se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n para 
reanudar la a las c inco . 
U n a vez reanudada, cou asisten-
c i a de los mismos s e ñ o r e s Diputados 
con que se encabeza e l acta, se adop-
taron los acuerdos siguientes: 
R e c l a m a r documentos, pa ra acor-
dar , en l a l i q u i d a c i ó n de l camino 
de Orzonaga . 
N o m b r a r u n ordenanza temporero, 
por estar enfermos e l conserje y 
portero de l a D i p u t a c i ó n . 
D a d a cuenta por l a Presidencia 
de que siendo necesarios, para co-
menzar las obras de Ifl nueva Escue-
l a N o r m a l de Maestros, hacer el 
d e p ó s i t o de 263.680,53 pesetas, entre 
l a D i p u t a c i ó n y e l Ayuntamiento 
de l a cap i t a l , d e s p u é s de usar de la 
palabra los s e ñ o r e s Norzagaray, 
G o n z á l e z Puente , Ber rue ta , Zaera 
y S r . Pres idente , se aco rdó : -1 . ° De-
c larar improcedente l a o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o con e l Monto de P i e d a d , pol-
lo que a l a D i p u t a c i ó n se refieiv, 
referente a l modo de a l legar recur-
sos para el mencionado depós i to . 
2 . ° Hrtcer l a h a b i l i t a c i ó n medianil 
e l oportuno expediente de l a canti-
dad total del d e p ó s i t o . 3.° Que CÍI 
e l caso de que l legara l a fecha <!'-
exp i r a r e l p lazo de i m p o s i c i ó n <¡;' 
a lud ido d e p ó s i t o s i n que l o hubi ' ' ' ^ 
hecho e l E x c m o . Ayun tamien to - " 
l a parte que le corresponde, l a Dip- '" 
t a c i ó n a d e l a n t a r á l a cant idad ne<.•<•-
sa r ia en l a fo rma que c o n v e n d r í a 1 
entonces las dos Corporaciones, y 
4 . ° V e r con sa t i s facc ión las faci l i ' ' "" 
des dadas por e l E x c m o . A y u n ' ^ ' 
miento de l a c ap i t a l . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a se.sk"1 
a las ocho de l a noche. 
es para l a refor:,; 
y s iendo las dos de 
e n d i ó l a s e s i ó n para 
c inco . 
i dada , cotí asisten-
>8 s e ñ o r e s Diputados 
l e z a e l a c t a , seadop-
os s iguientes: 
amentos, pa ra acor 
l i dac ión de l camino 
rdenanza temporero, 
rmos e l conserje y 
p u t a c i ó n . 
por l a Presidencia 
necesarios, para co-
s de l a nueva Escue-
Maestros, hacer el 
580,53 pesetas, entre 
y e l Ayuntamiento 
s p u é s de usar de la 
ñ o r e s Norzagaray, 
e, Ber rue ta , Zaera 
, se a c o r d ó : 1.° De-
í n t e l a o p e r a c i ó n 'de 
lonte de P i e d a d , por 
t u t ac ión se refiero, 
lo de a l legar recur-
incionado depós i to , 
ib i l i t ac ión medianil.' 
idiente de l a canti-
epós i to . 3.° Que cu 
l legara l a fecha '!<< 
de i m p o s i c i ó n 
i s i n que l o hubin '* 
. Ayun tamien to 
arrespoude, l a Dij) '-
4 l a cant idad ne<•-
ia que convendr ían 
w OorporacioneN. ? 
ifaoción las faciH''11" 
si Exorno . Ayun!» ' 
l i t a l . 
se l e v a n t ó l a sesión 
noche. 
Sesión ord inar ia 
de 13 de Agosto de 1929 
Abier ta l a ses ión a las once horas, 
bajo l a presidencia del S r . V i c e n t e 
López, con asis tencia de los s e ñ o -
res Zaera , N o r z a g a r a y , G o n z á l e z 
Puente, F o n t y Ber rue ta , fué apro-
bada e l acta de l a anterior , a d o p t á n -
dose los acuerdos siguientes: 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para atenciones de l presente mes y 
varias cuentas de servicios p r o v i n -
ciales. 
Conceder 1.000 pesetas a l a J u n t a 
provincia l de Ganaderos, para e l 
concurso de ganados que se cele-
b ra rá en e l pueblo de B u r ó n . 
A p r o b a r los repart imientos de r ú s -
tica, pecuar ia y urbana para 1930. 
Idem var ios a p é n d i c e s de padro-
nes de c é d u l a s personales. 
A d m i t i r tres pobres en e l A s i l o de 
Mendic idad. 
Ad jud ica r defini t ivamente las s i -
guientes subastas de obras: 
Camino de V e g a de los Arbo le s , 
a la carretera de Á d a n e r o a G i j ó n ; 
de V i l l a f e l i z a l a carretera de L e ó n 
a L a V e c i l l a ; del k i l ó m e t r o 321 de 
de la carretera de Adanero a G i j ó n 
al 13 de L e ó n a B o ñ a r y camino 
de Lorenzana a L a R o b l a , a favor 
de O . A u g u s t o M a r r o q u í n . D e V e g a -
cervera, a l ' l i m i t e de L a V i d , 'a.don 
Jorge V i ñ u e l á ; de l a carretera de 
León a B o ñ a r a Valdefresno, a F l o -
rentino R o d r í g u e z ; obras del puente 
de P e ñ a f u r a d a , a D . Fernando M e n -
' iaña, y obras del . puente del J u t a a l 
mismo; las de l de L a R i e r a a l a ca-
rretera de L a Magda lena a Bel rnon-
te, a D . Secundino G u t i é r r e z , y por 
ú l t imo, las del de Torteros a l a 
carretera de L e ó n a A s t o r g a , a don 
Garlos F e r n á n d e z . 
Au to r i za r a las entidades peticio-
naria:: para e l comienzo de las 
r'bias del camino de R io lago a Huer -
gas de B a b i a . 
Conceder l i cenc ia a tres f unciona-
lios provincia les . 
1 ncoar expediente para comprobar 
•Anuncias contra un caminero. 
A d m i t i r dos n i ñ o s en e l H o s p i c i o 
de esta c a p i t a l . 
Encargar a l a Secc ión de Obras 
provinciales l a modif icac ión de pre-
cios para l a c o n s t r u c c i ó n de l camino 
del P o n t ó n a Posada de V a l d e ó n , 
cuya subasta q u e d ó desierta. 
A p r o b a r e l proyecto de obras en 
e l puente de V i l l a n u e v a de la T e r c i a 
y que den comienzo las obras. 
I d e m el presupuesto ad ic iona l 
para l a t e r m i n a c i ó n de las obras del 
camino de Fresno a Pa lac ios de la 
V a l d u e r n a . 
Que se e fec túe e l replanteo de l 
camino de V i l l a m i z a r a V i l l a m a r t í n 
de D o n Sancho, encargando de ' a 
c o n s t r u c c i ó n a l S r . R í o s . 
E jecu ta r , po r subasta, las obras 
de l camino de Cea a S a n Pedro , 
reservando a l A y u n t a m i e n t o y J u n t a , 
respectivamente, e l derecho de tan-
teo por u n plazo de ocho d í a s . 
Ra t i f i ca r l a g e s t i ó n del S r . S a n t í n 
en l a i n s t a l a c i ó n de u n v i v e r o de 
moreras en Vi l ladepa los y aprobar 
l a cuenta correspondiente, autori-
zando a d icho s e ñ o r para las obras 
complementar ias . 
A p r o b a r el proyecto ad ic iona l 
para l a t e r m i n a c i ó n del camino de 
F resno a Palac ios , y el de construc-
c ión de l Puente de Sant iago de l 
M o l i n i l l o . 
D e s p u é s de acordar en var ios 
asuntos de t r á m i t e , se l e v a n t ó l a 
ses ión a las dos de l a tarde. 
L o que se p u b l i c a en e l BOLETÍN 
en cumpl imien to de lo prevenido en 
e l p á r r a f o 10 del a r t í c u l o 28 de l 
Reg lamento de 2 de N o v i e m b r e 
de 1925 . 
. E l Secretario, P . A . , Francisco 
R o a R i c o . — X . " B . 0 : E l Presidente , 
J o s é M . a Vicente. 
A l c M i n comHtiicional de 
Santa M a r í a de O r d á s 
A p r o b a d o por e l A y u n t a m i e n t o 
pleno el presupuesto m u n i c i p a l or-
d inar io para el ejercicio de 1930, 
e s t a r á de manifiesto al p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de quince d í a s , durante 
cuyo plazo y quince d í a s m á s , po-
d r á n los vecinos presentar contra e l 
mismo, las reclamaciones que es t i -
men convenientes, -ante quien y 
como corresponde, con arreglo a l 
ar t iculo 300 y siguientes del E s t a -
tuto M u n i c i p a l v igente . 
Santa M a r í a de O r d á s , a 14 de 
Septiembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , 
Gaspar R o b l a . 
A lca ld í a constitucional de 
San A d r i á n del Valle 
Confeccionado e l repart imiento de 
ut i l idades de este d is t r i to en sus dos 
partes, personal y rea l , correspon-
diente al a ñ o actual de 1929, se h a l l a 
de manifiesto a l p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por e l 
plazo de quince d í a s y tres m á s , con 
el fin de que pueda ser examinado 
por los contribuyentes comprendi-
dos en el mismo y formular cuantas 
reclamaciones crean pertinentes, 
pues pasando e l indicado plazo, no 
se a d m i t i r á n i n g u n a . 
San A d r i á n del V a l l e , 15 de Sep-
t iembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , E l i a s 
Otero. 
Alcaldía- constitucional de 
Santa M a r í a de P á r a m o 
Duran t e ocho d í a s , se h a l l a de 
manisfiesto en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o y para o í r rec lama-
ciones, e l proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l o rd ina r io , aprobado por 
l a C o m i s i ó n permanente, pa ra e l 
ejercicio de 1930. 
L a s personas que no ejerciten sus 
derechos en e l p lazo que se menc io -
nan , no s e r á n atendidas. 
Santa M a r i a de l P á r a m o , 10 de 
Sept iembre de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , 
V i d a l de P a z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Campo de Vi l l av ide l 
Fo rmado e l proyecto de presu-
puesto m u n i c i p a l o rd inar io pa ra e l 
a ñ o de 1930 y aprobado por l a Co-
m i s i ó n permanente de este A y u n -
tamiento, se h a l l a expuesto al p ú -
bl ico en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
pa ra o í r reclamacianes por espacio 
de quince d í a s . 
Campo de V i l l a v i d e l , 13 de Sep-
tiembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J u a n 
C a ñ a s . 
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Juzgado de p r i m e r a instancia de León 
D o n A n g e l Bar roe ta y F e r n á n d e z 
de L ienc re s , J a e z de p r imera 
ins tancia de esta c iudad de L e ó n 
y su par t ido . 
P o r e l presente, hago saber: Que 
en este J u z g a d o y S e c r e t a r í a ú n i c a 
de l que refrenda, penden autos de 
j u i c i o ejecutivo, seguidos a instan-
c i a de l P rocarador D . N i c a n o r L ó ' 
p e « , en nombre de D . N i c a n o r Fer-
n á n d e z G o n z á l e z , vec ino de esta 
c iudad , con t ra D . A n g e l F e r n á n d e z 
P é r e z , vec ino de To ledo , en r ec i a 
m a c i ó n de can t idad , en los cuales 
se ha dictado l a sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte d ispos i t iva , 
a l a letra , dice: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia 
E n l a c iudad de L e ó n , a doce de 
Sept iembre de m i l novecientos v e i n 
t inueve; e l S r . D . A n g e l Bar roe ta 
y F e r n á n d e z de L i e n c r e s , J u e z de 
p r i m e r a ins tanc ia de l a m i s m a y su 
par t ido; habiendo v is to los presen 
tes autos de j u i c i o ejecutivos, se-
guidos entre partes: de l a una , y 
como demante, JD. N i c a n o r F e r n á n -
dez G o n z á l e z , mayor de edad, i n -
dus t r i a l y vecino de esta c iudad , 
representado por e l P rocurador don 
N i c a n o r L ó p e z y d i r i g i d o por e l 
Le t r ado D . Es teban Z u l o a g a , y de 
l a otra, y como demandado, don 
A n g e l F e r n á n d e z P é r e z , t a m b i é n 
mayor de edad, indus t r i a l y vecino 
de Toledo ( H o s t e r í a de l Greco) , que 
h a s ido declarado e n r e b e l d í a por no 
haberse personado en autos dentro 
de l t é r m i n o l ega l , sobre pago de 
setenta y dos m i l trece pesetas, c i n -
co c é n t i m o s de p r i n c i p a l y gastos 
de protesto, intereses y costas, y 
Par te d i spos i t i va . F a l l o : Que 
debo mandar y mando seguir la 
e jecuc ión adelante, de los bienes 
embargados a D . A n g e l F e r n á n d e z 
P é r e z , vec ino de Toledo , y con su 
producto entero y c u m p l i d o pago a l 
ejecutante D . N i c a n o r F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , de la cant idad de setenta 
y dos m i l trece pesetas, con c inco 
c é n t i m o s Je p r i n c i p a l y gastos de 
protesto, intereses y costas, en todas 
las cuales condeno a l ejecutado. 
A s i , por esta m i sentencia, que 
se n o t i f i c a r á personalmente a l l i t i -
gante rebelde, s i as i lo sol ic i tare l a 
parte cont ra r ia , o en otro caso, en l a 
forma prevenida por l a L e y , lo 
p ronunc io , mando y f i r m o . — A n g e l 
B a r r o e t a . — R u b r i c a d o . » 
D i c h a sentencia fué pub l i cada en 
e l d í a de su fecha, 
Y pa ra que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l ejecutado D . A n g e l F e r n á n d e z 
P é r e z , vec ino de Toledo, pongo e l 
presente en L e ó n , a catorce de S e p -
t iembre de m i l novecientos veint i-
n u e v e . — A n g e l B a r r o e t a . — E l Se-
cretar io j u d i c i a l , P . H . y I», P e d r o 
B l a n . 
- 4 4 5 
J u z g a W muAicipaí l le S a n E m i l i a n o 
D o n J o a q u í n H i d a l g o , J u e z m u n i -
c i p a l de S a n E m i l i a n o ( L e ó n ) . 
P o r e l presente, hago saber: Que 
en d i l igenc ia s de e j ecuc ión de sen-
tencia f i r m e cont ra D . V í c t o r A l o n -
so A l o n s o , vec ino de Torrebar r io , 
que se s igue por demanda que le 
p romovie ron sus hijas D * M a r í a , 
F r a n c i s c a y Josefa A lonso Gonzá-
l ez , sobre reconocimiento de propie-
dad de u n a f inca r ú s t i c a , y p a r a e l 
cobro de ciento sesenta y ocho pe-
setas con noventa y siete por ciento 
a que asciende los derechos del refe-
r i d o expediente, costas y gastos, he 
acordado vender en p ú b l i c a subasta, 
l a que t e n d r á l uga r e l dos de l v e n i -
dero Octubre , a las tres de su tarde, 
en l a sala audiencia de este Juzgado ; 
p rev in iendo que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su a v a l ú o , teniendo 
que hacer e l d e p ó s i t o de l d iez po r 
ciento para tomar parte en l a su-
basta. 
1." U n a f inca r ú s t i c a , l l amada 
« E l M a l a t o » , t é r m i n o de Torreba-
r r i o , de una cabida aprox imada de 
ochenta á r e a s , que l i n d a : N o r t e , 
M a n u e l B a r r i a d a y J o s é G a r c í a ; 
Es te , carretera, antes camino; S u r , 
Grego r io A l v a r e z y Gerardo A l v a -
rez, y Oeste, M a n u e l B a r r i a d a ; v a -
lorada e n cuatrocientas ve in te pe-
setas. 
Dado en San E m i l i a n o , a once de 
Sept iembre de m i l novecientos ve in -
t i n u e v e . — E l J u e z , J o a q u í n H i i U ] . 
g o . - ^ E L S . M / P c M l f o A l v a r e z . 
Cf _ O . P . - 4 4 J 
* Cédula de ci tación 
P o r l a presente se c i t a a Juan 
Cabaf ió , vec ino que fué de esta cm. 
dad, h o y en ignorado paradero, pn-
r a que comparezca ante este Juzga-
do m u n i c i p a l , s i to en e l Consistorio 
Vie jo de l a P l a z a M a y o r , provisto 
de sus pruebas, e l d í a 30 de l actual, 
y hora de las once, con e l f in de 
prestar d e c l a r a c i ó n como denun-
ciado en j u i c i o de faltas por estafa 
de relojes, a D . E l a d i o M a r t í n e z y 
D . L u i s F e r n á n d e z ; bajo aperci-
b imien to que de no comparecer, le 
p a r a r á n los per juicios a que haya 
luga r . 
L e ó n , 14 Sept iembre de 1929.— 
E l Secretar io , E x p e d i t o M o y a . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Comunidad de regantes de Presa 
Grande y P r e s a N u e r a , de Vegas 
del Condado. 
Formal izados defini t ivamente los 
proyectos de Ordenanzas y Regla-
mentos por que se h a de r eg i r la 
C o m u n i d a d de regantes de l a Presa 
Grande y P resa N u e v a , de Vegas 
de l Condado, por e l presente se con-
voca a J u n t a general que h a de ce-
lebrarse e l d í a veint is ie te de l pró-
x i m o Octubre y hora de las diez y 
seis, en las Casas Consistoriales de 
esta v i l l a , con e l fin de proceder 
l a a p r o b a c i ó n def in i t iva de la-. 
Ordenanzas y Reglamentos mencio 
nados; advi r t iendo que para l a val : 
dez de los acuerdos, es preciso asi. 
t a l a m a y o r í a absoluta do los usua-
rios pertenecientes a d i c h a Comu 
n idad . 
Vegas de l Condado, a 16 de Se: 
t iembre de 1929 .—EJ Pres iden. : 
C á n d i d o G o j z á l | z . 
' ' ' ' * i P . P . - 4 4 S 
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I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincia-
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RELACION de propietarios a cuyas fincas afecta el trazado de la línea eléctraa 
de Ponferrada a La Gudiña. 
A Y U N T A M I E N T O DE P O N F E R R A D A 
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Compa&fa M i n e r o - S i d e r ú r g i c a . . . 
S r . M a r q u é s de A r o i l l o n a 
Es tado 
J o s é A l o n s o 
Es t ado 
J u a n B e n i t o G-ómei 
J u a n Merayo M e r a y o 
J e r ó n i m o M e r a y o M a c l a 
F ranc i sco M e r a y o M e r a y o . . . . . . 
J u a n M e r a y o V i d a l 
J o a q u í n Carreras 
M a n u e l G o n z á l e z 
J u a n F e r n i n d e s 
J o s é Carreras 
V i o t o r i n a V i d a l • 
Herederos de B e n i t o M e r a y o . . . . 
A d o l f o G a r c í a 
L u c i a n o R o d r í g u e z 
J o s é Ca l l e j a 
B e n i t o M e r a y o V i d a l 
J o s é M e r a y o Regueras . . . . . . . . 
J u a n M o r á n 
J u a n M e r a y o Bes t r i e r a 
Heros . J u a n M e r a y o R a i m ú n d e z 
A n g u s t i a s F l ó r e z 
F e l i p e Regueras 
R o g e l i o Tabocas 
J u a n M o r i n 
D a n i e l Ca l l e j a 
J o s é M e r a y o L ó p e z 
J o s é Regueras M e r a y o 
D a n i e l G o n z i l e s • 
B e n i t o M e r a y o V i d a l 
J o a q u í n V i d a l 
A n t o n i o Regueras 
R a m ó n Regueras 
P l á c i d o A l v a r e s 
T o r i b i o P r a d a 
J u a n P a e z 
Herederos de L o r e n z a Car re ras . 
T o m á s A s e n jo 
Teresa M e r a y o 
D a n i e l N ú ñ e z 
Desconocido 
S infor iano P r a d a 
J u a n M e r a y o 
J u a n P a e z 
B e n i t o N ú ñ e z 
L u c i a n o R o d r í g u e z 
F r a n c i s c o Merayo 
B e n i t o Merayo 
J o a q u í n Carreras 
J o s é M e r a y o Regueras 
M a n u e l P r a d a 
J u a n Merayo 
R a m ó n R a i m ú n d e z 
Vaclndad 
Ponfer rada . 
T o r a l . 
V i l l a l i b r e . 
T o r a l 
Dehesas 
T o r a l . . . 
Situación de la finca y término 
Ponfer rada . 
T o r a l 
C a m p o de las Cruces 
Pedracales 
C a m i n o de los burros 
E l Fabero 
P r i a r a n e a . . 
T o r a l 
Ponfer rada . 
T o r a l . . . . . 




T e r r a p l é n 
L a b r a d í o 
R i m o r . 
T o r a l . 
V i l l a l i b r e . 
T o r a l 
V i l l a l i b r e . 
T o r a l 
Clase del torren 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
1.433 
línea eléctrica 
Clase del terreno 




T e r r a p l é n 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 
E r i a l 
L a b r a d í o 















































L u c i a n o R o d r í g u e z 
Gregor io M e r a y o 
D i o n i s i o M e r a y o 
S i m ó n M e r a y o 
T o r i b i o R o d r í g u e z 
D a n i e l M e r a y o 
Desconocido 
J o s é M e r a y o 
J o s é B u e l t a 
A g u s t í n M o r á n 
A n t o n i o F r a H a 
J o s é F e r n á n d e z B u e l t a 
Fe rnando B u e l t a 
J o s é M e r a y o Regue ra 
E m i l i o F e r n á n d e z 
Desconocido 
J u a n M e r a y o 
A u r e l i o G o n z á l e z 
D a v i d G ó m e z 
M a n u e l Gtómez 
P l á c i d o A l v a r e s 
M a n u e l P r a d a 
M á x i m o M e r a y o 
Vic to r i ano B a i m ú n d e z . . . . . . . . . 
L u i s M e r a y o . 
J u a n N ú ñ e z 
Isaac P é r e z 
D i o n i s i o M e r a y o . . . . . . . . . . . . . . 
D a n i e l L ó p e z 
Ale jandro R o d r í g u e z . 
M a n u e l R e g u e r a 
V a l e n t í n Carreras 
E u m e u i o B u e l t a . 
Desconocido 
J o s é F e r n á n d e z Bue l t a 
Desconocido . 
E l i a s A r i a s . 
R a m ó n F e r n á n d e z . . 
I s idro F e r n á n d e z 
B r a u l i o de V i l l a l i b r e 
J u a n N ú ñ e z 
J o s é F i e r r o . 
Manue l G ó m e z 
A n d r é s Iglesias 
Laureano Iglesias 
A n t o n i o P r a d a . 
Herederos de L u c i a n o M e r a y o . . . 
Vicente G ó m e z 
Manue l Zapatero 
Manue l P r a d a 
l07j P i l a r F e r n á n d e z 
1'^ F e r m i n a Cobos B e l l o 
l ' ' > Marce l ina B e l l o 
1111 Herederos de D a n i e l V a l d é s 
111|Herederos de D o m i n g o M e r a y o . . 
Y'- J e r ó n i m o M e r a y o 
Jl j Angus t ias F l ó r e z 
1 -I ¡Es tado 
J j Pedro P r a d a 
j l i j l l o m u a l d o F e r n á n d e z M a r t í n e z . . 
jj< | Vic tor iano B l a n c o 
^ ¡ H e r e d e r o s de J o s é Carrera 
T o r a l . 
P r i a r a n z a . 
T o r a l 
T o r a l . 
V i l l a l i b r e . 
T o r a l 
P r i a r a n z a . 
T o r a l 
P r i a r a n z a . 
T o r a l . 
Vecindad 
T o r a l . 
Dehesa . 
T o r a l . . . 
S a n t a l l a . 
T o r a l . . . . 
T o r a l . 
V i l l a p a l o s . 
B e m b i b r e . 
Dehesas . . 
V i l l a l i b r e . 
P r i a r a n z a . 
» 
V i l l a l i b r e . 
P r i a r a n z a . 
» 
V i l l a l i b M . 
Ponfer rada . 
P r i a r a n z a . . 
V i l l a l i b r e . 
Dehesas . . 
V i l l a l i b r e . 
Situación de la finca y término 
T o r a l . 
Dehesas 
E l F a b e r o . 
Clase del terreno 
L a b r a d í o 
H u e r t a 
P r a d o 
L a b r a d í o 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
H u e r t a 
L a b r a d í o 
T e r r a p l é n 
L a b r a d í o 
P r a d o 
L o b r a d í o 
Soto m 
¡ : i 
t- ¡ 
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NOMBRE DEL PROPIETARIO 
119 J o s é Cobos 
120 Desconocido 
121 A n g u s t i a * S o l í s 
122 Angus t i a s F l ó r e z 
123 Es tado 
124 J o s é F e r n á n d e z Bue l t a 
125 Herederos de C i r í a c o F r a n c o . . . 
126 Sant iago A l v a r e z 
127 L e c h o de l r i o 
128 J e r ó n i m o M o r a n 
129 V a l e n t í n L ó p e a 
130 L u í s E o d r i g u e r 
131 F ranc i sco Pac ios 
132 C é s a r R o d r í g u e z 
133 Pedro P r a d a 
134 L u i s M e r a y o 
135 M á x i m o l í e r a y o 
136 Angus t i a s S o l í s 
137 B a r t o l o m é B u i z 
138 Inocencio M a r t í n e z 
139 J e r ó n i m o G ó m e z 
140 N i c a n o r G ó m e z 
141 J u l i o E n c i n a s 
142 N i c a n o r G ó m e z 
143 C a m i l o F e r n á n d e z 
144 C o n c e p c i ó n M e r a y o 
Vecindad Situación de la finca y término 
V i l l a l i b r e . 
P r i a r a n z a . 
Dehesa . 
T o r a l 
Dehesa* . 
P r i a r a n z a . 
V i l l a l i b r » . . . 
P r i a r a n z a . . . 
F a b e r o . 
» 
Suertes Vie jas . 
E l C a i i U d d l . 
O r i l l a del rio. 
L a L a m e r á 
L a b r a d í o 
P r a d o 
T e r r a p l é n 




Clase de tern 
A Y U N T A M I E N T O D E P R I A R A N Z A 
1 B a n c o M e r c a n t i l 
2 M i c a e l a R e g r o r a s 
3 B e n i t o F i e r r o 
4 D a n i e l V i d a l 
5 B e n i t o F i e r r o . 
6 E v a r i s t o G o n z á l e z B o t o . 
7 P e d r o Car re ras 
8 F e l i c i a n o B l a n c o . . . . . . . 
9 S i l v e r i o M a r t í n e z 
10 A n g u s t i a s S o l í s 
11 S e r a f í n F e r n á n d e z 
12 J a c i n t o V i d a l . 
13 M a n u e l M e r a y o 
14 M i c a e l a Regueras 
15 L u i s R o d r í g u e z 
16 A n g u s t i a s F l ó r e z 
17 M á x i m o M e r a y o 
18 A n t o n i o P r a d a 
19 Ba ldomero F e r n á n d e z . . . 
20 Angus t i a s S o l í s 
21 T i r s o B l a n c o 
22 J e r ó n i m o M o r á n , 
23 T i r s o P r a d a 
24 T i r s o B l a n c o 
25 L u c i a n o M e r a y o . . . 
26 Inocencio M a r t í n e z . . . . 
27 Angus t i a s So l í s 
28 N a z a r i a Cobos 
29 J u a n P r a d a 
30 J o s é B l a n c o 
31 L u c i a n o Merayo 
32 L e o n o r R o d r í g u e z 
33 V i c e n t e G ó m e z 
34 T o m á s R o d r í g u e z 
P o n f . V S u c n r s a l 
V i l l a l i b r e . . . . . . 
C t i m o r . . . . . . . . . 
Villalibre. 
Dehesas 
P r i a r a n z a . . . 
» 
V i l l a l i b r e 
P r i a r a n z a 
V i l l a l i b r e . . . . 
P r i a r a n z a . . . . 
Vi l la l ibre . . . 
V i l l a l i b r e 
San ta l l a 
P r i a r a n z a 
E l F a b e r o . . . 
L » F o r o s . 
E l Canrada l 
L o s R e g a t o s . . 
L a R e g a t a 
P r i a i a n z a . L a L a t n r r a . 
H u e r t a 
P r a d o 
Chopos 
H u e r t a 
P r a d o 
H u e r t a 
P r a d o 
H u e r t a 
P r a d o 
P rado N u e v o . 
Cla*e de tem 
L a b r a d i o 
P r a d o 
T e r r a p l é n 
P r a d o 
» 
Chopos 










NOMBRE DEL PROPIETARIO 
José Q ó m e e 






César B o d r í g u e s 
Constantino Prada. 
Francisco Pactos 
José B o d r í g u e s 
Francisco Pacios 
José Rodrigue* 
Luis B o d r í g u e s 
Inocencio M a r t i n e s . . . . 
Ramón B o d r í g u e s 
David Prada 
Josefa L ó p e s 
Vicenta Alvares 
Francisco llerayo 
Luis B o d r í g u e s 






Isaac P é r e s . 
Inocencio. Vidal 
Tirso Prada. 
Domingo S o l í a . . . . . . . . 
Antonio del. Puerto 
Joaquín Carreras 
Manuel Mor in . . 
María Solis Carrera 
Rafael Paes 




Juan Antonio Bello 
Gumersindo Prada 








Gerardo B o d r í g u e s 
Clodomiro Vidal 
Baldomero Fernández . 
Pedro Prada 
José G ó m e z 
Leoncio Vidsl 









Pr i a r anza . 
Situación de la finca y término 
Prado Nuevo . 
E l p o n t ó n de los r íos 
Priaranza. 
San ta l l a 
Santalla. 
Prado 
Clase de terreno 
T i e r r a Grande . 
Pico de los Medianos 
Los al argos. 






Er ia l 
V i ñ a 
» 
Labradío 
V i ñ a 
L a b r a d í o 
V i ñ a 
Prado 
Labradío 









NOMBRE DEL PROPIETARIO 
A n d r é s R e g u e r » 
J o s é Grómer 
Bernardo Mart ínez 
Rafael Paes 
A n d r é s Prada 
Herederos de Bnmigio Merayo . 
Vecindad 
S a n t a l l a . 
Situación da la finca y término 
S a n t » U a . 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
CEDULAS PEBSOXAUS 
E n el BOIMTÍS OFICLU, de 31 de 
Agosto ú l t i m o , se inserte lo ti-
« L a C o m i s i ó n provincial,en s e s i ó n 
de boy, acordó que el periodo vo-
luntario p a n la cobranza del im-
puesto, comience en toda la provin-
cia el d í a dos de Septiembre p r ó -
ximo y que termine en igual fecha 
de Noviembre, haciendo saber a la 
vex, que desde hoy pueden presen-
tarse a recoger las cédu las para los 
Ayuntamientos, debiendo para ello 
venir el-encargado provisto de cer-
t i f icación del acuerdo de la Comis ión 
municipal permanente respectiva, 
autorizindole a tal efecto y sin cuyo 
requisito no se en tregarán aquél las .» 
Y como el periodo voluntario de 
recaudac ión ha de finalirar pronto y 
basta la fecha los Ayuntamientos 
que al final se citan no han autori-
zado a persona para recoger la» cé -
dulas, se les previene que deben ve-
rificarlo en el t érmino de cinco d ías , 
y que pasado dicho plazo se proce-
d e r á a lo que hubiere lugar, que sin 
duda proporcionará gastos y moles-
tias a los Ayuntamientos. 
L e ó n , 18 de Septiembre de 1929. 
— E l Presidente, J o s é M . " Vicente. 
Ayuntamientos a que se hace referencia 




Bustillo del P á r a m o . 
San Esteban de Nogales. 
Valdelugueros.-
Gimanes del Tejar. 
Murías de Paredes. 
Barrios de Luna (Los). 
Santa. María de Ordás . 










Priaranza del Bierzo. 
Toreno. 
Maraña. 
Ose ja de Sajambre. 
Benedo de Valdetuéjar . 
Castromudarra. 
Cubillas de Bueda. 
Escobar de Campos. 
Gordaliza del Pino. 
Saelices del B io . 
VUlaverde de Arcayos. 
Cabreros del Bio . 
Campo de ViHavidel. 
Cast i l fa lé . 
Cimanes de la Vega. 
Fuentes de Carbajal. 
Valverde Enrique' 
Villabraz. 
V í l l a m a n d o s . 









Valle de Finolledo. 
{ Vega de Valcarce. 
Carballal de arriba 




Alca ld ía conxtitticional de 
León 
Extracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamieuto pleno He 
L e ó n en la s e s i ó n extraordina-
ria celebrada el d í a % de Septiem-
bre de 1939. 
Bajo la Presidencia de don José 
Eguiagaray, Alcalde Constitucional, 
con asistencia de diez y siete señores 
Concejales, previa convocatoria en | 
forma legal, se abrió esta sesión 1 
extraordinaria a las 19 ,55. 
Se aprobó el acta de la se s ión an-
terior. 
Se procede a la lectura del pro-
yecto de habi l i tac ión de crédi to que 
consta en acta y es aprobado pnr 
unanimidad. 
Dada cuenta del preyecto de re-
forma del alumbrado públ ico , ¿e 
acuerda desestimar la ponencia pre-
sentada por la Comis ión sobre p ó-
rroga del contrato y de instalacio-
nes y hacer un estudio de reducci 
de tarifas y a m p l i a c i ó n del alum -
brado. 
Dada cuenta del expediente " 
conces ión de l íneas de autobuses, ' 
acuerda desestimar las proposicioh -
presentadas y redactar un nue •"' 
pliego de condiciones para este » 
vicio. 
Se da cuenta de una proposi^ '1 n 
del Sr. Salgado, relativa a la uc— 
t r a c c i ó n de dos escuelas en el 
bal del Pueute del Castro, se acu 
da ceder en propiedad al E f ' 1 ' " ' 
solar para dicha construcc ión y *0''L' 
citar és ta por el Estado a la >Sup'" 
rioridad, incluyendo en presup"1'310 
1.4S7 
MI . 






i aenerdos adoptador 
tamiento pleno de 
s e s i ó n extraordinu-
t el d í a % de Septiem-
idencia de don José 
icalde Constitucional, 
e diez y siete señores 
ivia convocatoria en | 
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las 19,55. 
acta de la se s ión an-
i la lectura del pro-
a c i ó n de crédi to que 
i y es aprobado pnr 
i del preyecto de rs-
brado públ ico , ~e 
mar la ponencia \ m -
Comis ión sobre pi•'•<• 
rato y de instalad -
estadio de reduccir'm 
pl iac ión del a lui : • 
i del expediente -
leas de autobuses, • 
ar las proposicio i<- -
redactar un nu "'1 
iciones para este » 
de una proposiui' '> 
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i escuelas en el a" "' 
del Castro, se acu 
ropiedad al Es tn^r 
t construcc ión y s0'1' 
1 Estado a l a Sup" 
j e n á o en presup"1'310 
, entidad de 18.000 pesetas, ira-
,,, y í f «-pioximado del 30 por 100 de 
i j , obras como a p o r t a c i ó n m u n i o i -
iVrniinados los asuntos objeto de 
Is , onvocatoria , se l e v a n t ó esta se-
i ^,1 ex t raord inar ia a las 21,01. 
m i i s i ó n permanente. — Ses ión 
1-2 de Sept iembre de 1929.— 
[ Aprobado, J o s é E g u i a g a r a y . — P o r 
.\ . de l a C . P . , A n t o n i o Marco R i c o . 
Alcaldía constitucional de 
bagre 
Aprobado por l a C o m i s i ó n m u n i -
I cipa! permanente e l proyecto de 
presupuesto o rd ina r io para e l ejer-
cicio de 1930, queda expuesto a l p ú -
blico en l a Secre tar ia m u n i c i p a l de 
ff.e A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
dieciseis d í a s , a losefecto de l a r t i cu lo 
2:15 del v igen t e Esta tuto m u n i c i p a l , 
para o í r reclamaciones, pues trans-
1 curridos los cuales, no s e r á n a d m i -
I tidas las que se presenten. 
Izagre, a 14 de Sept iembre de 
[1929. - E l A l c a d e , A g u s t í n R u a n o . 
Alcaldía conititotcional de 
Gusendos de lot Otero* 
Formadas las cuentas munic ipa les 
| de este A y u n t a m i e n t o , correspon-
dientos a l a ñ o de 1928, quedan ex -
puestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
I municipal , por t é r m i n o de quince 
is, a l objeto de o í r reclamaciones 
| y en c u m p l i m i e n t o a l o preceptuado 
en el Reg lamen to de l a H a c i e n d a 
municipal . 
irusendos de los Oteros, 11 de 
Septiembre de 1929. — E l A l c a l d e , 
-Marciano M a r t í n e z . 
Alcaldía constitucional de 
Folgoto de l a Ribera 
'•'.\ vecino de Cereza l , de l a cora-
T"'-nsión de este A y u n t a m i e n t o , se 
presentado a m i A u t o r i d a d , ma-
i "''-staudo que.el d i a 14 de los co-
' i < ntes, le d e s a p a r e c i ó un jato de 
'"' a ñ o , color rojo, a lzada regular y 
' a t an te flaco. 
Lo que se p u b l i c a en e l BOLETÍN 
" ' i n i A L para los efectos oportunos. 
t'olgoFo de l a R i b e r a , l ( í de Sep-
!¡ ,"ib¡e ,ie 1929. — E l A l e a M e , N i -
I 'a"<>r R o d r í g u e z . 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de Quintani l la de Yuso 
Te rminado el proyecto de presu-
puesto ord inar io de esta J u n t a para 
el a ñ o de 1930, se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d í a s , 
para o i r reclamaciones. 
Q u i n t a n i l l a d* Y u s o , 12 de Sep-
t iembre de 1929 .—El Presidente, 
J u a n N ú f t e r . 
Tiento vecinal de Caxtrocalbón 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
el presupuesto extraordinar io para 
el pago de dos motores-bombas y 
gastos de los mismos, adquir idos de 
conformidad con l a Asamblea vec i -
n a l , para el r iego d é l a s fincas rega-
bles del t é r m i n o de esta v i l l a , se 
expone a l p ú b l i c o en l a Secretarin 
de esta J u n t a , por t é r m i n o de ocho 
d í a s , durante los cuales pueden los 
interesados formular contra e l mis-
mo las reclamaciones que crean 
justas, pasado ese plazo se r e m i t i r á 
a l a a p r o b a c i ó n de l a Super ior idad. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento . 
C a s t r o c a l b ó n , 14 de Septiembre 
de 1 9 2 9 . — E l Presidente, M á x i m o 
F e r n á n d e z . 
Juzgado dé instrucción de Benacente 
Don A n t o n i o C ó r d o v a del O l m o , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de esta c iu -
dad de Benavente y su part ido. 
Por é l presente, ruego y encargo 
a todas las Autoridades y mando a 
los Agentes de la po l i c ía j u d i c i a l , 
procedan a la busca y d e n t e n c i ó n , 
c o n d u c i é n d o l e s a l a Cárce l del par-
t ido y a m i d i spos ic ión , de tres to-
reros (maletas), cuyas s e ñ a son: uno 
de ellos alto, delgado, con p a n t a l ó n 
de pana obscuro; otro, estatura re 
gu ia r , chaqueta azul y camisa ne-
g ra , y el otro, bajo, delgado, chaque-
ta t a m b i é n azu l , todos ellos de unos 
veinte a v e i n t i t r é s años aprox ima-
damente, los cuales se hospedaron 
el d í a nueve del actual , en l a casa 
de Ponciano Carracedo G ó m e z , au-
s e n t á n d o s e de esta c iudad con direc-
c i ó n a As torga en la noche del d í a 
referido, en el tren de las nueve, 
por tenerlo asi acordado en el su-
mario que se instruye en este J u z -
gado por s u s t r a c i ó n de m e t á l i c o a 
dicho Ponciano, con el n ú m e r o 7!) 
del corriente a ñ o . 
Igualmente se interesa l a ocupa-
ción a los mismo de doscientas c i n -
co pesetas, que son las s u s t r a í d a s 
en un bi l le te de ciento, dos de c i n -
cuenta y c inco pesetas en una mo-
neda de pla ta , que t a m b i é n s e r á 
puesto a d i spos ic ión de este J u z g a -
do en e l caso de ser recuperado. 
Dado en Benavente , a diez de 
Sept iembre de m i l novecientos v e i n -
t inueve. — A n t o n i o C ó r d o v a de l O l -
m o . — E l Secretar io, T e r t u l i n o F e r -
n á n d e z . 
Juzgado municipal de Astorga 
D o n M a g í n G-. R e v i l l o y Fuer tes , 
J u e z m u n i c i p a l de As to rga . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
de 950 pesetas y costas a D . J u l i o 
P é r e z R i e g o , vecino de esta c i u d a d , 
en j u i c i o verbal que p r o m o v i ó con-
t r a los esposos D . T o m á s F i e r r o A l -
varez y D . * M a r í a de los Ange le s 
M a r t í n e z , de San M i g u e l de las D u e -
ñ a s , se saca a segunda y p ú b l i c a 
subasta con e l v e i n t i c i n c o por ciento 
de rebaja de l a t a s a c i ó n , e l i nmue -
ble s iguiente: " 
U n a casa, en San M i g u e l de las 
D u e ñ a s , cub ie r ta de losa, s i tuada en 
la carretera d é M a d r i d a L a C o r u ñ a , 
a l s i t io de L a s Ventas , mide unos 
473 metros cuadrados, l i n d a : de-
frente, d i c h a carretel '*, y derecha, i z -
quierda y espalda, huer ta de los eje-
cutados; va luada en 2.700 pesetas. 
L a subasta s e r á s i m u l t á n e a en este 
J u z g a d o y en e l de Congosto , el d i a 
ve in t iuno de Oc tubre p r ó x i m o , a las 
doce horas. 
N o se a d m i t i r á n postaras que no 
cubran las dos terceras partes de l a 
t a sac ión del i nmueb le , y para poder 
sol ic i ta r , es requis i to indispensable 
cons ignar p rev iamente en e l J u z g a -
do o es tablecimiento destinado a l 
efecto, e l 10 por 100., por !o menos, 
de l jus t iprecio de l referido inmueble 
N o exis ten t í t u l o s a i se h a supl ido 
l a f a l t a . 
D a d o eu A s t o r g a , a 11 de Sep-
t iembre de 1929. — M a g í n Q . R e v i -
l l o . — A n t e m i , Santos M a r t í n e z . 
O . P . - 4 4 7 
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E D I C T O 
E l S r . D . J o s é M a r í a A l v a r e z 
F e r n á n d e z , J u e z m u n i c i p a l sup len-
te en funciones del d i s t r i to de P o n -
ferrada, en p rov idenc ia del d í a de 
hoy se h a serv ido s e ñ a l a r e l d ta 
ve in t iocho de l actual y hora de las 
once, para l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o 
ve rba l c i v i l p romov ido por D . P e -
d ro B l a n c o O r t i z , P rocurador de 
D . L u i s G o n z á l e z Bus tos , mayor de 
edad, v i u d o , propie tar io y vec ino 
de Oviedo , contra P u r a A l ler C a m -
p i l l o y su mar ido D o m i n g o L ó p e z 
G o n z á l e z , vecinos que fueron de 
esta c iudad , hoy en ignorado para-
dero, para que los demandados ele-
v e n a escr i tura p ú b l i c a e l documen-
to p r i v a d o de fecha doce de N o -
v i e m b r e de m i l novecientos c inco , 
po r e l c u a l vendieron a l demandan-
te en prec io de m i l novecientas 
quince pesetas y de l cua l t iene po r 
satisfacer doscientas v e i n t i c i n c o pe-
setas, resto de l precio s e g ú n se con-
v i n o : u n terreno incu l to , en t é r m i n o 
de esta c iudad de Ponfe r rada , cer-
cado en su mayor parte con pared 
seca de canto rodado, y con restos 
de ru inas de un palomar, po r lo que 
se le da e l nombre de P a l o m a r de 
C a g ó n ; de hacer ochenta cuartales, 
poco m i s o menos, y que l i n d a : M e -
d i o d í a , carretera de Orense, y por 
los d e m á s aires con terreno de los 
Pedrecales . 
Y no pudiendo verif icarse las c i 
taoiones de los demandados en su 
persona por desconocerse su para-
dero, se c i t a n por medio de l presen-
te edicto para que en e l d í a y hora 
s e ñ a l a d o s comparezcan en l a sa la 
audiencia de este Juzgado , s i t a en 
l a ca l l e A n c h a , n ú m e r o nueve, con 
las pruebas que a su derecho con-
v e n g a n para celebrar e l mencionado 
j u i c i o ; a p e r c i b i é n d o l e s que de no 
comparecer n i a legar jus ta causa 
pa ra dejar de hacerlo, se s e g u i r á e l 
j u i c i o en su r e b e l d í a 
Ponfer rada , doce de Sept iembre 
de m i l novecientos ve in t inueve . 
E l Secretar io in ter ino por vacante 
J o s é R i v a s y L l a n o s . 
/ y 
.ivas y juia 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
¿ « U N C I O 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n t a los 
a r t í c u l o s que se deta l lan a cont inua-
c ión , se hace p ú b l i c o por este anun-
cio para que los que lo deseen, pue-
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado y d i r i g i d o a l S r . Pres idente 
de l a misma , en las oficinas del G o -
bierno m i l i t a r , hasta las once horas 
del d í a 3 del p r ó x i m o mes de O c t u -
bre, en que se r e u n i r á a q u é l l a para 
las adjudicaciones. 
L a s proposiciones se ajustarse a 
las condiciones s iguientes: 
1. a L o s a r t í c u l o s (de los q u e d e 
be presentarse muestra), se a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en l a S e c r e t a r í a de esta 
J u n t a (Parque de Intendencia) , to-
dos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2 . a L a s proposiciones se exten-
d e r á n en papel de l a clase 8.*, y 
e s t a r á n redactadas en forma c l a r a y 
c o n c i s i que no d é l uga r a dudas, s i n 
enmiendas n i raspaduras que n ó e s t é u 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamente, e l p rec io de l a un idad 
m é t r i c a y can t idad que se ofrece, 
as i como l a P r o v i n c i a y M u n i c i p i o 
de donde procede e l a r t i cu lo , siendo 
desechadas las que no r e ú n a n ' estos 
requisitos. 
3 . * L a s entregas s e r á n efectuadas 
precisamente por los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar re-
presentante autor izado por escri to y 
en forma l ega l los ndjudioatorios 
que no res idan en las plazas donde 
radican los establecimientos recepto-
res, pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca 
p o d r á recaer en los i nd iv iduos que 
hacen ofertas para e l concurso. L a s 
entregas se h a r á n en los almacenes 
los d í a s laborables pares y durante 
las horas de so l , debiendo tener 
entrada la to ta l idad de los a r t í c u l o s , 
en los veinte d í a s siguientes a l de 
l a a d j u d i c a c i ó n . 
4 . " L o s concursantes deponita-
r á n hasta l a v í s p e r a inc lus ive de l 
d í a sefialado pa ra e l concurso y en 
l a Caja del se rv ic io de In tendencia 
e l 5 por 100 calculado de l itnj.f,,;, 
total de l a oferta, a c r e d i t á n d o l a i,,,, j 
resguardo que u n i r á n a l a nv.-ma 
Es t e t ipo de g a r a n t í a s e rá ele ^ ¡01 
a l 10 por 100 dentro de los tres has 
subsiguientes a l de l a notificasi n ,¡e | 
las adjudicaciones, can t idad qu • 
s e r á devuel ta cuando acredi i , :. :a | 
t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
5 . a L o s pagos e s t a r á n sujeto; a! | 
descuento de l 1,30 por 100snbiv]<x 
d e l Es t ado y t im bre cotrespoudwn. 
te a l recibo, y no t e n d r á n lugar sin 
la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de 
l a c o n t r i b u c i ó n correspondiente y 
c é d u l a personal del interesado. 
6. a E l impor te de lo¿ anuiuioí 
s e r á satisfecho a prorrateo aune Ws 
adjudicatorios. 
L o s a r t í c u l o s que se han de a<l<]fi:-| 
r i r , son: 
P a r a é l P a r q u e de Intendencia de h<, 
30 quintales m é t r i c o s de harina 
para pan de oficiales: 160 í d e m idee; 
de h a r i n a pa ra pan de tropa; i ^ ' 
idem idem.de cebada; 660 idein idee 
de paja para pienso; 100 idem idee 
de c a r b ó n - v e g e t a l ; 300 idem idem & 
lefta gruesa y 75 idem idem de yuji 
l a r g a . 
P a r a ^ e l Dep&iUo de Intendencia 
v de Ociedo'•• • 
2 0 0 quintales m é t r i c o s de ha > i na:! 
200 i dem idem de cebadal; 250 
idem de paja para pienso; 50 : 
i d e m de c a r b ó n de h u l l a y 60 i 
idein de paja l a rga . 
A d e m á s se precisan adq 
15.006 raciones de pan é lab 
para cada una de las g u a m i l • 
de A s t o r g a y G i j ó n y 4.000 p» 
de T r u b i a , que se consideran 
sarias para las atenciones de d 
plazas en el p r ó x i m o mes d.-
v iembre . 
L e ó n , 16 de Septiembre de I: -
E l C a p i t á n Secretario, Sepisi u" 
L a s s o de l a V ^ a . 
. v iJ 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provi»'-"! 
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